
















































































































































































































































































































































岁到 40 岁占总人数 93.3%，籍贯分布——福建仅次于
直立和浙江，户籍以民籍所占最大有 59.9%，直系三代
有任职情况者 169 人，无任职者 130 人。学籍以国子
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力，促进其德、智、体、美全面发展，这是高校培养高素
质人才的共同路径。
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是科宴规模、等级与次数都远高于明初，以致在万历至
崇祯走向了奢侈消费发展阶段，达到“浮糜”程度，加
速了社会负担，成为明末爆发全面经济、社会与政治危
机的一个重要诱因。
科举学是门内容广博的专学，虽然研究对象专
门，但是内容广博。以本次研讨会为例，可以看到一地
区之政治、社会、文化、族群、家族、个人，从宏观到微
观，都与科举制度息息相关。换句话说，这些主题研究
若忽视对科举制度的考察，可能失于片面；而当我们将
这些主题与科举制度挂钩上后，也可以反过来丰富科
举学的研究。对于台湾研究，更因为科举制度与科举
文化作为闽台之间有形和无形的联系纽带，而能以不
同的视角观察到其中所具有特殊意义与启发价值。总
之，随着不同学科领域学者的参与，使得科举学有着多
视角的研究，在互相激荡与切磋琢磨下，更能得到灵感
与启发。本次会议促进了两岸的交流和科举学研究，
是一次具有重要意义的学术会议。
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